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 Ada fenomena menarik di dunia pertanian khususnya pertanian kedelai tanaman kedelai 
mempunya beberapa masalah diantaranya hama,penyakit serta unsur hara Berbagai 
masalah tersebut dapat di ketahui dengan adanya beberapa gejala-gejala yang 
menyerang tanaman tersebut, namun akan tetapi cara untuk menganalisis suatu jeni 
masalah tersebut memerlukan seorang ahli atau pakar pertanian.Akan tetapi jumlah dari 
seorang pakar tentunya tidak memadai.Karena sorang pakar tidak bisa  mengatasi 
masalah tersebut dalam waktu secara bersamaan. 
Untuk itu diperlukan sistem untuk menggantikan dari seorang pakar pertanian,yang 
tentunya sistem tersebut dapat menanagani masalah yang sedang di hadapi oleh para 
petani kedelai.sistem tersebut dibuat pada smart phone android ,dikarenakan saat ini 
perkembangan teknologi telekomunikasi berkembang pesat hampir semuaorang  
pelosok negeri ini mempunya smart phone,dengan ada nya samrt phone tersebut 
mengilhami penulis untuk membuat aplikasi berbasi smart phone android .Setelah 
mempertimbangkan fakto-faktor yang ada dan penelitian maka dibuatlah aplikasi berbasi 
mobile pada ponsel android,yang bertujuan untuk membantu para petani kedelai dan 
mahasiswa pertanian yang sedang meneliti tentang kedelai,dalam aplikasi ini di dukung 
oleh fitu-fitu yang mudah bagi para penggunanya,dalam sistem ini para petani  
 





1.1 LATAR BEL AKANG 
Indonesia adalah negara agraris tempat tumbuh berbagai jenis tanaman 
pangan diantaranya adalah kedelai,kedelai (kadang-kadan ditambahkan “kacang” 
di depan namanya ) adalah salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi 
bahan dasar banyak makanan dari asia timur ,misal kecap,tahu,tempe berdasarkan 
peninggalan arkeologi tanaman ini sudah di budidayakan sejak 3500 tahun lalu di 
asia timur kedelai putih di perkenalkan ke nusantara oleh pendatang dari cina 
sejak maraknya perdagangan dengan tiongkok , sementara kedelai hitam sudah 
dikenal lama orang penduduk setempat. Kedelai merupakan sumber utama protein 
nabati dan minyak nabati dunia. Penghasil kedelai utama dunia adalah Amerika 
Serikat meskipun kedelai praktis baru dibudidayakan masyarakat di luar Asia 
setelah 1910.Walaupun produktivitas pangan Indonesia meningkat, isu ketahanan 
pangan tetap menjadi ancaman di negeri ini, permasalahan pangan menjadi yang 
utama. Harapan digantungkan pada produktifitas pertanian.  
Kedelai yang di budidayakan jenisnya ada dua spesies yaitu Glycine max 
(disebut kedelai putih yang bijinya bisa berwarna kuning,agak putih atau hijau) 
dan Glycine soda (kedelaihitam,berbiji hitam),dalam usaha untuk meningkatkan 
produktivitas pertanian di bidang tanaman kedelai ada beberapa kendala yang 
sering dihadapi oleh para petani ,diantaranya penyakit,hama dan unsur hara masih 
kurang di perhatikan oleh para petani kedelai sebagai sesuatu yang 
menguntungkan atau merugikan.Para petani khususnya petani kedelai di indonesia 
berprinsip pada pengalaman alami untuk mengatasi kendala tersebut,namun 
kadang kala pengalaman tersebut kurang efektif ,kurangnya penetahuan para 
petani kedelai tentang masalah Hama,Penyakit dan Unsur hara yang meliputi 
meliputi klasifikasi, gejala, morfologi dan biologi, ekologi, siklus hidup, dan 
pengendalian hama tanaman kedelai menjadi faktor yang turut mengancam 
produktifitas tanaman pangan kedelai. 
  
Berdasarkan masalah tersebut, maka perlu adanya pemanfaatan teknologi 
informasi berupa sistem pakar berbasis Mobile pada Smart Phone android . 
Mobile dipilih karena kebanyakan petani sudah memiliki  Ponsel atau Smart 
Phone, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendapatkan 
informasi pertanian. Sistem pakar ini diharapkan dapat membantu mengatasi 
permasalahan yang sedang di alamin oleh para petani untuk tanaman kedelai yang 
diharapkan para petani. Mendapatkan Informasi dengan murah dan mudah, serta 
dapat langsung diterapkan. Sehingga pada akhirnya diharapkan dapat membantu 
meningkatkan produktivitas tanaman kedelai. 
Sistem pakar ini sangat berguna untuk membantu petani dalam mengingat 
jenis-jenis dan mengenali cirri Penyakit,hama tanaman,dan juga Unsur – Unsur 
Hara apa saja yang bagus untuk perkembangan tanaman kedelai yang berguna 
untuk menanggulangi masalah pada tanaman Kedelai sehingga dapat 
meminimalkan kesalahan petani dalam pembudidayaan tanaman Kedelai.  
Kemudahan teknologi mobile ini yang ingin dimanfaatkan oleh penulis 
dalam membuat aplikasi sistem pakar tersebut. Aplikasi   yang   dibuat   dengan   
judul  Penulisan   “APLIKASI MOBILE UNTUK DIAGNOSIS 
PENYAKIT,HAMA,DAN UNSUR  HARA PADA TANAMAN KEDELAI 
DENGAN EXPERT SYSTEM BERBASIS ANDROID”,  menggunakan  
LWUIT  dan Android Programing sebagai bahasa  pemrograman  dalam  
pembuatan  aplikasi  ini.  
 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
Ada beberapa rumusan masalah yang dapat di tarik dari penjelasan Latar 
Belakang diatas, sebagai berikut : 
a. Kerusakan tanaman Kedelai yang di sebabkan oleh hama dan penyakit 
pada tanaman kedelai ,serta solusi cepat untuk mengatasi permasalah 
hama dan penyakit pada tanaman kedelai . 
  
b. Kurangnya informasi yang didapat oleh para petani seberapa pengaruh 
unsur hara dalam pembibitan tanaman kedelai. 
 
1.3 BATASAN MASALAH 
Dari Permasalahan yang telah dibahas diatas, maka batasan masalah dalam 
sistem pakar untuk identifikasi hama .pernyakit dan unsur hara pada tanaman 
kedelai , yaitu: 
1. Sistem pakar berbasis ponsel ini bekerja di Ponsel samsung pocket ber 
OS android 2.3 Gingerbread 
2. Sistem pakar berbasis Ponsel ini hanya menyelesaikan masalah tentang 
hama ,penyakit dan unsur hara pada tanaman kedelai 
 
1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
Pada laporan Tugas Akhir ini mempunyai tujuan dan manfaat dari hasil 
penelitian yang dilakukan. Tujuan dan manfaat nya sebagai berikut : 
1.4.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari Tugas Akhir ini ialah untuk merancang suatu sistem pakar 
berbasis Mobile pada ponsel android ber os Gingerbread pada samsung galaxy 
pocket yang dapat memberikan informasi solutif untuk mengatasi permasalahan 
hama dan penyakit tanaman kedelai beserta pengendaliannya dan Tanah yang 
mengandurng Unsur hara apa saja yang baik digunakan untuk penanaman kedelai 
yang nantinya dapat digunakan untuk mengurangi atau memperkecil resiko 
berproduksi tanaman kedelai. 
 
1.4.2 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diperoleh dari pembuatan aplikasi  ini adalah 
  
a.   Mempermudah para petani untuk dapat memperoleh informasi 
tentang solusi mengatasi masalah hama dan penyakit serta unsur 
hara dengan cepat melalui ponsel . 
b.       Pemanfaatan sistem informasi teknologi dalam bidang pertanian 
      Program ini dapat menjadi media edukasi petani mengenal 
pemanfaatan teknologi Komunikasi (Ponsel ber OS Android) untuk 
bisa menunjang kegiatan pertanian kedelai yang mereka geluti. 
c.     Mempermudah bagi Sarjana Pertanian yang sedang belajar dan 
meneliti tentang hama,penyakit serta unsur hara pada tanaman 
kedelai melalui Ponsel ber OS android gingerbread 
 
1.5 METODOLOGI PENULISAN LAPORAN 
Laporan tugas akhir ini dibuat dengan metodologi penulisan sebagai 
berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Berisi tentang latar belakang pemilihan judul Aplikasi 
Mobile Untuk Diagnosis Penyakit,Hama dan Unsur Hara Pada 
Tanaman Kedelai Dengan Expert System Berbasis Android,  
Maksud dan tujuan dari penulisan, serta batasan masalah dan 
manfaat dari penulisan. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang menjadi dasar 
dalam pembuatan analisa, implementasi dan pemecahan dari 
permasalahan yang dibahas, sehingga memudahkan penulis dalam 
menyelesaikannya. 
BAB III   DESAIN DAN PERANCANGAN SISTEM 
  
Pada bab ini menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang dilalui 
dalam penyelesaian tugas akhir dan pembuatan aplikasi, mulai dari 
instalasi software-software yang di perlukan dalam pembuatan 
aplikasi, perancangan interface hingga tata letak dan rambu-rambu 
yang di tampilkan. 
BAB IV IMPLEMENTASI  
Pada bab ini dibahas tentang pembuatan aplikasi yang telah 
dirancang, pada bagian implementasi dilakukan penulisan kode-
kode program yang merupakan proses pembuatan aplikasi. Pada 
tahap ini aplikasi masih berjalan dengan emulator Android. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI  
Pada bab ini dibahas tentang pengujian terhadap aplikasi yang 
dibuat untuk mengetahui aplikasi tersebut telah dapat 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan yang 
diharapkan. Uji coba dilakukan dengan menginstal aplikasi pada 
Smart Phone Android yang nyata. 
BAB VI PENUTUP 
Berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian serta saran 
kemungkinan pengembangannya. 
Selain terdiri dari 6 bab yang telah disebutkan di atas, masih ditambah lagi 
dengan daftar pustaka yang mendukung pembuatan tugas akhir ini. 
 
 
 
 
